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Актуальність і значущість проблеми формування іміджу педагога у сучасних умовах розвитку освіти та суспільства недооцінити важко. Проблема іміджу педагога є актуальною в умовах розвитку суб'єктних відносин, коли особистість, її якості стають основою взаємовідносин. Саме цій стороні педагогічної діяльності зараз приділяється все більша увага. 
Термін «імідж» широко трактується, але треба відзначити, що до цих пір немає однозначного його тлумачення. Згідно енциклопедичному словнику, імідж (англ. image, від латинського imago — образ, вигляд) — це цілеспрямовано сформований образ людини, покликаний справити емоційно-психологічний вплив. 
У наш час зустрічається декілька підходів до розгляду структури іміджу, які об'єднує виділення особистісних, морально-психологічних і професійних складових іміджу (комунікабельність, емпатичність, рефлексія, толерантність, компетентність, грамотність мови, креативність, організаторські здібності і т.д. ). При розгляді структури іміджу, ми дотримувалися точки зору В. М. Шепеля, який виділяв 3 групи якостей, що складають його статичне ядро: 
1. Природні якості (комунікабельність - здатність знаходити спільну мову з оточуючими; емпатичність - здатність до співпереживання; рефлексивність - здатність зрозуміти себе та іншу людину; красномовність - вроджена здатність впливати словом і т.д.); 
2. Характеристики особистості як наслідок освіти і виховання (моральні цінності, психічне здоров'я та ін); 
3. Якості особистості обумовлені життєвим і професійним досвідом (мудрість, компетентність, діловитість і т.д.).
Імідж педагога формується на основі його професійних та особистісних якостей. Професійний імідж - думка, яка формується про людину як про фахівця в своїй області, професіонала. Особистісний імідж - думка, яка формується про людину на основі його індивідуальних, що не мають прямого відношення до соціальної ролі людини, якостях. Ідеальним варіантом є поєднання «позитивного» особистісного іміджу і професійного іміджу. 
Цікаво відзначити, що педагоги вважають, що професійний імідж важливіший за особистісний, тоді як студенти на перше місце ставлять особисті якості педагога. 
У психолого-педагогічній літературі аналізуються дослідження, які проводяться у ВНЗ, для визначення значущості професійних якостей викладача з точки зору суб'єктів освітнього процесу. Аналіз проведених досліджень, показує, що студенти високо цінують почуття гумору педагогів, тоді як самі педагоги не надають великого значення даній якості, що дозволяє виходити з низки складних педагогічних ситуацій. Почуття справедливості, яке студенти ставлять на третє місце, у педагогів виявляється лише на останньому місці. Результат дослідження підтверджує думку, що для студентів найбільш вагомі є особистісні характеристики педагога, а тільки потім професійні. Це особливо важливо, тому що ступінь впливу педагога на особистісне становлення студента прямо пропорційна оцінці студента як особистісного, так і професійного іміджу педагогів. 
У багатьох університетах різних країн існує практика використання тестів, що дозволяють оцінити рівень розвитку подібних характеристик, які є основою позитивного іміджу. 
Дане дослідження ми провели і в СумДУ серед студентів 5-го курсу методом анкетного опитування «Педагог очима студента», яке являється однією з форм оцінки кваліфікації викладачів. Об'єктами аналізу були: вміння викладати матеріал, чіткість дикції, доброзичливість і тактовність по відношенню до студентів, вміння викликати і підтримувати інтерес аудиторії до предмету, рівень ерудиції, використання відео демонстрацій. 
Після обробки отриманих показників анкетування ми виявили, що для студентів найбільш важливою якістю викладача являється здатність захопити аудиторію та вміння добре пояснювати матеріал. Всі інші характеристики є менш важливими у формуванні позитивного іміджу викладача.
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